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 Украина стремится стать частью Европейского Союза, а этот путь связан 
с решением целого ряда экономических, политических и социальных проблем. 
Целью Европейского Союза является устойчивое развитие Европы, основанное 
в том числе на высококонкурентной социальной рыночной экономике, 
направленной на достижение полной занятости и социального прогресса, 
защиту окружающей среды. Важнейшими целями являются также устранение 
недостатков так называемого рыночного либерализма, соединение 
экономической свободы с социальным равновесием, защита свободы личности. 
 Европейские страны стремятся создавать и укреплять основы социально-
ориентированной рыночной экономики: содействовать развитию конкуренции 
на всех рынках и не допускать их монополизацию; контролировать рынок 
труда; обеспечивать стабильность цен, увеличивая объём денежной массы 
только при увеличении объёмов производства; защищать тех, кто не может 
получать доход из-за возраста, болезни или безработицы. 
 Эти проблемы пока не решены в Украине. Существует глубокое 
имущественное расслоение украинского общества, значительно увеличившееся 
в последние годы, поскольку основная тяжесть реформ 2015 г. коснулась 
небогатой, но значительной части общества. Это грозит дальнейшим ростом 
безработицы, падением уровня жизни населения. Также следует отметить 
ограниченные возможности стимулирования внутреннего спроса, поскольку 
Украина должна продолжать программу макроэкономической стабилизации, а 
это возможно в первую очередь за счёт снижения реального предложения 
денег. Препятствует росту экономики и решению социальных проблем и 
состояние банковской системы, самой отсталой в мире при самых высоких 
ценах за предоставление финансовых услуг. 
 Для того, чтобы заложить основы социальной рыночной экономики, 
необходимо всё же демонополизировать все рынки и создать конкурентную 
среду с равными условиями ведения бизнеса; достичь ценовой стабилизации; 
обеспечить доступ к кредитным ресурсам; провести налоговую реформу, 
направленную на уменьшение давления на производство, особенно малого и 
среднего бизнеса; наконец – проводить взвешенную политику социальной 
защиты граждан. 
